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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาต้นทุนการปลูกสบัปะรด 2) เพื่อศกึษาการจดัสรรต้นทุนฐาน
กิจกรรมในการปลูกสับปะรด และ 3) เพื่ อวิเคราะห์แนวทางและวิธีการลดต้นทุนในการปลูกสับปะรด  
ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (50 – 99 ไร่)  
จ านวน 5 ราย ขนาดกลาง (100 – 150 ไร่) จ านวน 5 ราย และขนาดใหญ่ (มากกว่า 150 ไร่) จ านวน 5 ราย  
เป็นการสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง (Semi-Structure) เกษตรกรผูใ้ห้สมัภาษณ์ต้องเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการปลูก
สบัปะรดมานานกว่า 10 ปีขึ้นไป ผลการวิจยัพบว่า 1) ต้นทุนในการปลูกสบัปะรดจะไม่มีค่าวตัถุดิบทางตรง 
เน่ืองจากเกษตรกรไดเ้กบ็หน่อพนัธุข์องตนเองจากแปลงเดมิมาใช ้ค่าแรงงานพืน้ทีป่ลกูขนาดเลก็ ตน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 
6,392 บาท พืน้ทีป่ลกูขนาดกลาง ตน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 5,750 บาท และพืน้ทีป่ลูกขนาดใหญ่ ตน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 4,834 
บาท ค่าใชจ้่ายการผลติพืน้ทีป่ลกูขนาดเลก็ ตน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 73,138 บาท พืน้ทีป่ลกูขนาดกลาง ตน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 
47,740 บาท และพืน้ทีป่ลูกขนาดใหญ่ ต้นทุนเฉลีย่ไร่ละ 94,381 บาท 2) ต้นทุนการปลูกสบัปะรดสามารถจดัสรร
ตน้ทุนฐานกจิกรรมได ้7 กจิกรรม คอื กจิกรรมการเตรยีมหน่อพนัธุ ์กจิกรรมการเตรยีมดนิและการปลูก กจิกรรม
การปฏบิตัิดูแลรกัษาก่อนบงัคบัดอก กจิกรรมบงัคบัดอก กจิกรรมการคลุมผลสบัปะรด กจิกรรมการตดัค่าเสื่อม
ราคาและกจิกรรมการเกบ็เกีย่ว 3) แนวทางแนะน าในการลดตน้ทุนการปลกูสบัปะรดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่ม
กจิกรรมที่ก่อให้เกดิมูลค่า ไดแ้ก่ กจิกรรมการเตรยีมหน่อพนัธุ์ กจิกรรมการเตรยีมดนิและการปลูก กจิกรรมการ
ปฏบิตัดิูแลรกัษาก่อนบงัคบัดอก กจิกรรมการบงัคบัดอก และกจิกรรมการเกบ็เกี่ยว เนื่องจาก 5 กจิกรรมนี้เป็น
กจิกรรมหลกัในการปลูกสบัปะรดและท าใหผ้ลสบัปะรดมมีูลค่า กลุ่มกจิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมูลค่า ไดแ้ก่ กจิกรรม
การคลุมผลสบัปะรดและกจิกรรมการตดัค่าเสือ่มราคา เนื่องจาก 2 กจิกรรมนี้เป็นกจิกรรมทีไ่ม่จ าเป็น โดยกจิกรรม
การคลุมผลสบัปะรดมีเพื่อไม่ให้ผลสบัปะรดไม่ถูกแสงแดดเผาไหม้ เกษตรกรมีการใช้บ้างไม่ใช้บ้าง ซึ่งการน า
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้มาจ าแนกกจิกรรมใดก่อใหเ้กดิมลูค่าและไม่ก่อใหเ้กดิมูลค่า เป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาวธิกีารลด
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Abstract 
The objectives of this research are 1) to study the costs of pineapple planting, 2) to study the 
allocation of activity-based costing for pineapple planting, and 3)  to analyze the methods and find a 
better approach to reduce the costs of pineapple planting at Khao Khansong Subdistrict, Sriracha 
District, Chonburi Province. The sample of the population divided into 3 size groups: small size (80,000-
158,400 sq. m2) for 5 cases, medium size (160,000-240,000 sq. m2) for 5 cases, large size (more than 
240,000 sq.  m2)  for 5 cases.  This research is a semi-structure interview and farmers who are the 
interviewees must have experience in pineapple planting for over 10 years. Research result found that all 
1) The cost of growing pineapples is free from direct raw materials, since farmers have been collected 
own pineapple shoots from the previous season to use. The average wage cost of a small-size farmland 
is 6,392 baht per 1,600 sq. m2. For a medium-sized farmland, the average wage is 5,750 baht per 1,600 
sq. m2 and for a large-size farmland, it is 4,834 baht per 1,600 sq. m2. The average cost of production 
in small farmland is 73,138 baht per 1,600 sq.  m2.  For medium-sized farmland, the average cost is 
47,740 baht per 1,600 sq. m2 and for the large farmland, the average cost is 94,381 baht per 1,600 sq. 
m2. 2) The cost of planting pineapples can allocate the costs based on 7 activities, namely the shoot 
preparation activities, soil preparation and planting activities, caring activities prior forcing flowers, forcing 
flower blooming activities, pineapple covering activities, depreciation activities, and harvesting activities. 
3) Suggestion for reducing the cost of pineapple cultivation can be divided into 2 groups: value-added 
activities group, including shoot preparation activities, soil preparation and planting activities, caring 
activities prior forcing flowers, forcing blooming flower activities, and harvesting activities, because these 
5 activities are the main activities in pineapple cultivation and make pineapple more valuable. Non value-
added activities are pineapple covering activities and depreciation activities, because both activities are 
unnecessary activities. Pineapple covering activities are for protecting the skin of the pineapple fruit to 
not be burned by the sun, which farmers sometime don't use.  By reflecting the costs to classify any 
activities that value-added and non-value added, it is a part of the consideration of cost reduction 
methods to reduce wasteful activities, which for making the costs to be worth and improve the quality of 
pineapples due to their cost efficiency. 
 








พชืเศรษฐกจิส าคญัชนิดหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลติและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก คอื สบัปะรด ในปี 
พ.ศ. 2561 มีการส่งออกสบัปะรดกระป๋อง 367.49 ล้านบาท และน ้าสบัปะรดกระป๋อง 137.88 ล้านบาท ภาครฐั
พยายามส่งเสรมิให้มกีารจดัท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ี[1] เพื่อเสรมิสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตรและเป็นส่วน
ส าคัญต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและระดับไร่นา [2] โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประสานผูป้ระกอบการ ผ่านกลไกประชารฐั เพื่อเชื่อมโยงการรบัซือ้ผลสบัปะรดจากเกษตรกร
กระจายไปในพืน้ทีต่่าง ๆ ทัว่ประเทศ มกีารส่งออกสบัปะรดผลสดไปยงัตลาดการค้าชายแดน และมกีารผลกัดนั
การจดัท าบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ระหว่างเกษตรกรและโรงงานแปรรปูเพื่อเป็นการรกัษาเสถยีรภาพดา้นราคา [3] 
สภาพแวดล้อมที่สามารถปลูกสบัปะรดได้ผลดตี้องมสีภาพอากาศรอ้น ติดทะเล จงึจะเหมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโตของสบัปะรด พนัธุส์บัปะรดที่นิยมปลูก เรยีกว่า พนัธุปั์ตตาเวยี หรอื พนัธุศ์รรีาชา นิยมปลูกมากใน
จงัหวดัชลบุร ีระยอง เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์และล าปาง มขีนาดผลใหญ่ทีส่ดุในบรรดาสบัปะรดดว้ยกนั เนื้อมรีส
หวานฉ ่ า ใบมสีเีขยีวเขม้ กลางใบเป็นร่องมีสแีดงอมน ้าตาล ปลายใบมีหนามเลก็น้อย เป็นพนัธุ์ที่ใช้ส่งโรงงาน
สบัปะรดกระป๋อง [2] โดยเกษตรกรในจงัหวดัชลบุรปีระสบปัญหาราคาสบัปะรดตกต ่าและมตี้นทุนการผลติทีส่งูขึน้ 
สว่นหนึ่งมาจากเกษตรกรขาดความรูค้วามเขา้ใจในดา้นตน้ทุนอย่างถูกต้อง เพื่อน ามาประมาณการความสามารถ
ในการลงทุนและการรบัรูต้น้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ตลอดการปลกูสบัปะรดไดอ้ย่างชดัเจน 
ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาต้นทุนการปลูกสับปะรดและน ามาจัดสรรปันส่วนตามต้นทุนฐานกิจกรรม  
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการและบรหิารต้นทุนการปลกูสบัปะรดของกลุ่มเกษตรกรในเขตหมู่ 5 ต าบลเขาคนัทรง 
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีโดยต้นทุนเป็นสิง่แรกที่เกษตรกรควรรู้และควรศึกษาให้ดีก่อนการปลูกสบัปะรด 
ผู้วจิยัจึงเห็นถึงความส าคญัของต้นทุน ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งในการบรหิารการด าเนินงานของกิจการ โดยน าแนว
ทางการจดัสรรต้นทุนตามต้นทุนฐานกจิกรรม (Activity-based Costing, ABC) มาใช้ในการค านวณต้นทุนให้มี
ประสทิธภิาพไดม้ากกว่าการค านวณตน้ทุนแบบเดมิ [4] ต้นทุนแบบเดมิไม่สามารถสะทอ้นขอ้มลูการบรหิารตน้ทุน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ [5] ซึง่ตวัผลกัดนัต้นทุนเป็นฐานขอ้มูลที่ท าใหรู้ต้้นทุนฐานกจิกรรมเป็นเท่าไหร่จากความ
สมเหตุสมผลจากการวดัค่าปรมิาณกจิกรรมมาใชใ้นการปันสว่น [6] ต้นทุนผลติภณัฑท์ีม่คีวามถูกตอ้งสามารถเหน็
ถงึสาเหตุของการเกดิต้นทุนไดช้ดัเจนขึน้สง่ผลใหก้ารตดัสนิใจในดา้นต่าง ๆ ดขีึน้ การน าต้นทุนฐานกจิกรรมมาใช ้
ช่วยลดต้นทุนให้ต ่าลงได้ ช่วยปรบัปรุงการผลิตให้ดีขึ้น [7] อีกทัง้ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า  
ช่วยในการก าหนดทศิทางของกลยุทธใ์นดา้นการตลาดและช่วยในการปรบัปรุงต้นทุนใหเ้กดิประสทิธภิาพอกีดว้ย 






          1. เพื่อศกึษาตน้ทุนการปลกูสบัปะรด ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
          2. เพื่อศึกษาการจัดสรรต้นทุนฐานกิจกรรมในการปลูกสับปะรด ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุร ี
          3. เพื่อวเิคราะหแ์นวทางและวธิกีารลดตน้ทุนในการปลกูสบัปะรด ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ี
 





ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัเป็นเกษตรกรที่ปลูกสบัปะรด ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ีในเขตหมู่ที่ 5 การเลอืกเกษตรกรตวัอย่างใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัมกีารตัง้
เกณฑ์การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้ขนาดไร่เป็นองค์ประกอบในการคดัเลอืก ซึ่งประธานกลุ่มสบัปะรด 
จังหวัดชลบุรีเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและการเข้าถึงเกษตรกร เกษตรกรต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการปลูกสบัปะรดมานานกว่า 10 ปีขึน้ไป มคีวามเชีย่วชาญการปลูกสบัปะรดเป็นอาชพีหลกัซึง่มี
การแบ่งตามขนาดของพื้นที่ปลูกสบัปะรดเป็น 3 ขนาดคือ ขนาดเลก็ (50 – 99 ไร่) จ านวน 5 ราย ขนาดกลาง 
(100 – 150 ไร่) จ านวน 5 ราย และขนาดใหญ่ (มากกว่า 150 ไร่) จ านวน 5 ราย  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.  ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสรา้งแบบสมัภาษณ์ใหเ้กษตรกรผูป้ลกูสบัปะรด
จ านวน 15 ราย โดยใช้วธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งขนาดตามไร่ที่ปลูก คอื ขนาดเล็ก 
(50 – 99 ไร่) จ านวน 5 ราย ขนาดกลาง (100 – 150 ไร่) จ านวน 5 ราย และขนาดใหญ่ (มากกว่า 150 ไร่) 
จ านวน 5 ราย ในเขตหมู่ที ่5 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 
2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร 
บทความทางวชิาการและเอกสารต่าง ๆ ขอ้มูลขา่วสารออนไลน์จากอนิเตอรเ์น็ตและขอ้มูลรวบรวมจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลกูสบัปะรด 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบการสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง (Semi-Structure) โดยมขีอ้ค าถามตามแบบ
สมัภาษณ์และมกีารปรบัแต่งตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการสมัภาษณ์จรงิเกีย่วกบัตน้ทุนการปลกูสบัปะรด อาจไม่
มีการเรยีงล าดบัตามแบบสัมภาษณ์และอาจมีการใช้ข้อค าถามไม่ครบทุกข้อและมีการเพิ่มเติมข้อค าถามตาม
สถานการณ์ ซึง่จะต้องไดข้อ้มูลครบถ้วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัต้นทุนทีน่ ามาใชใ้นงานวจิยันี้ มกีารนัดพบกนัตามวนัและ
เวลาทีน่ัดหมาย ซึง่ผูว้จิยัจะมกีารชี้แจ้งวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของการวจิยัในครัง้นี้ให้ผู้เขา้ร่วมวจิยัทราบ
ก่อนการสมัภาษณ์ เพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตัดสินใจในการให้ข้อมูลหรือไม่ผู้วิจ ัยสร้างแบบสมัภาษณ์  
จากแนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งและก าหนดขอ้มูลที่ต้องการตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั เพื่อเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เกษตรกร แบ่งออกเป็น 4 ตอนดงันี้ 
ตอนที่  1 ข้อมูลปัจจัยทัว่ไปของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  
เริม่อาชพีปลกูสบัปะรด ระยะเวลาปลกูจนถงึปัจจุบนัและจดทะเบยีนเกษตรกร  
ตอนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัการปลูกสบัปะรดของเกษตรกร ได้แก่ ขนาดพื้นที่ในการปลูกสบัปะรด วธิกีาร
ปลกู ลกัษณะการปลกู ระยะเวลาตัง้แต่การปลกูจนถงึเกบ็เกีย่วสบัปะรด และปรมิาณผลสบัปะรดทีไ่ดต่้อไร่ 
ตอนที ่3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนการปลูกสบัปะรด ได้แก่ ที่มาของพนัธุส์บัปะรด แหล่งของเงนิทุนทีใ่ช้ใน
การปลูกสบัปะรด แหล่งน ้าทีใ่ชใ้นการเกษตร อุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบการปลูกสบัปะรด ขัน้ตอนการไถ
เตรยีมดนิ การใชป้นูขาวก่อนปลกู การใชย้าชุบหน่อพนัธุก์่อนปลกู การคดัขนาดท่อนพนัธุก์่อนปลกู การรดน ้า การ
ใชร้ะบบน ้า การบงัคบัดอกสบัปะรด วธิกีารบงัคบัดอกสบัปะรด ช่วงระยะเวลาบงัคบัดอก ค่าแรงงานต่าง ๆ ในการ
ปลูกสบัปะรด การใส่ปุ๋ ยตัง้แต่ปลูก – เกบ็เกีย่ว การใส่ปุ๋ ยคอกในแปลงปลูกสบัปะรด การใชย้าปราบ/ก าจดัวชัพชื 
ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร การใชส้ารบงัคบัดอก การใชส้ารเร่ง
ใหผ้ลสุกเรว็ ปัญหาของโรคทีท่ าความเสยีหายใหแ้ก่สบัปะรด การเก็บเกีย่วสบัปะรด ราคาสบัปะรดในรอบปีทีผ่่าน
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มา การคดัขนาดสบัปะรดตามมาตรฐานโรงงาน การคดัทิง้ผลสบัปะรดทีไ่ม่สมบูรณ์ การตดัสนิใจในการเลอืกปลูก 
แนวโน้มการปลกูสบัปะรดในปีหน้าและช่องทางการจดัจ าหน่ายผลสบัปะรด 
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ การได้รบัความช่วยเหลอืจากภาครฐั ปัญหาด้านผลสบัปะรด 
จ านวนผูร้บัซือ้ การได้รบัความรู้และแกไ้ขปัญหาการปลูกสบัปะรดจากใคร ปัญหาและอุปสรรคในการเพาะปลูก
สับปะรด ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจ าหน่ายและปัญหาและข้อเสนอแนะในปัจจุบันของ เกษตรกร 
ผูป้ลกูสบัปะรดดา้นต่าง ๆ 
ขัน้ตอนการศึกษาวิจยั 
 ระยะที ่1 การศกึษาวจิยัเชงิส ารวจ มขี ัน้ตอนการศกึษาดงันี้ 
           1. ส ารวจและตรวจสอบเอกสาร ประสานงานและเกบ็รวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวมทัง้ศกึษาจากรายงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
           2. ศกึษากระบวนการปลกูสบัปะรดเพื่อจดัสรรตน้ทุนฐานกจิกรรม (Activity-Base Costing)  
 ระยะที ่2 การศกึษาวจิยัเชงิพรรณามขีัน้ตอนการศกึษาดงันี้ 
           1. สรา้งแบบสมัภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรม 
           2. น าแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งขึน้เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาความตรงของเน้ือหา เพื่อความสอดคลอ้งของ
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาทีน่ ามาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู และตรวจสอบค่า IOC 
จากผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้ปรบัปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
           3. น าแบบสมัภาษณ์ที่ปรบัแก้ไขเรยีบร้อยแลว้ไปทดลอง พรอ้มทัง้รบัฟังขอ้เสนอแนะเพิม่เติมจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 
           4. ใชแ้บบสมัภาษณ์ ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูลงพืน้ทีส่มัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลกูสบัปะรด เพื่อน าขอ้มลูตน้ทุน
มาจดัสรรตน้ทุนฐานกจิกรรมและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
 ระยะที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ มขี ัน้ตอนการศกึษาดงันี้ 
1.  วเิคราะหป์ระเมนิผลจากแบบสมัภาษณ์เกษตรกรทีป่ลกูสบัปะรด 




เกษตรกรที่ปลูกสบัปะรดในต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี เฉพาะกลุ่มของพื้นที่เขตหมู่ที่ 5 
แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (50 – 99 ไร่) จ านวน 5 ราย ขนาดกลาง (100 – 150 ไร่) จ านวน 5 ราย  
และขนาดใหญ่ (มากกว่า 150 ไร่) จ านวน 5 ราย จากขอ้มูลต้นทุนการปลูกสบัปะรดทีส่มัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูก
สบัปะรด ผูว้จิยัไดม้าประยุกตก์ารคดิตน้ทุนดว้ยต้นทุนฐานกจิกรรม สามารถสรุปโครงสรา้งของต้นทุนในการปลูก
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ต้นทุนการปลูกสบัปะรดต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
ตารางท่ี 1 ตน้ทุนการปลกูสบัปะรด                                                             (บาท:ไร่) 
รายการ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
 ต้นทุน (บาท) รอ้ยละ ต้นทุน (บาท) รอ้ยละ ต้นทุน (บาท) รอ้ยละ 
ค่าวตัถุดบิทางตรง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ค่าแรงงาน 6,392 8.04 5,750 10.75 4,834 4.87 
ค่าใชจ้่ายการผลติ 73,138  91.96 47,740 89.25 94,381 95.13 
รวม 79,530 100.00 53,490 100.00 99,215 100.00 
 
จากตารางที ่1 ต้นทุนการปลูกสบัปะรด เกษตรกรจะไม่มคี่าวตัถุดบิทางตรง เนื่องจากเกษตรกรไดเ้กบ็
หน่อพนัธุจ์ากแปลงเดมิของตนเองมาใช้ ค่าใช้จ่ายการผลติทุกขนาดพื้นที่ปลูกมสีดัส่วนสงูทีสุ่ด พื้นทีป่ลูกขนาด
เลก็ ตน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 73,138 บาท พืน้ทีป่ลกูขนาดกลาง ตน้ทุนเฉลีย่ไร่ละ 47,740 บาท และพืน้ทีป่ลกูขนาดใหญ่ 
ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 94,381 บาท โดยพื้นที่ปลูกขนาดกลางมคี่าใช้จ่ายการผลติน้อยที่สุด เนื่องจากเกษตรกรพื้นที่
ปลูกขนาดกลางไม่มีรถบรรทุก 10 ล้อ ใช้รถกระบะและรถบรรทุก 6 ล้อแทน จึงท าให้ไม่มีต้นทุนค่าเสื่อมราคา
รถบรรทุก 10 ล้อ และเกษตรกรไม่มจี านวนรถประเภทอื่นเพิม่ ส่วนพื้นที่ปลูกขนาดเลก็และขนาดใหญ่มกีารใช้
รถบรรทุก 10 ล้อด้วย รองลงมาเป็นค่าแรงงานในพื้นที่ปลูกขนาดเลก็ ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 6,392 บาท พื้นที่ปลูก
ขนาดกลาง ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 5,750 บาท และพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 4,834 บาท โดยการปลูก
สบัปะรดเกษตรกรจะมกีารจา้งแรงงานซึง่สว่นใหญ่เป็นการจา้งหลายคนและท างานหลายหน้าที ่ซึง่จะเป็นการจา้ง






ตารางท่ี 2 การก าหนดศนูยก์จิกรรม รายการค่าใชจ้่ายและตวัผลกัดนัตน้ทุน 
ศนูยกิ์จกรรม รายการค่าใช้จ่าย ตวัผลกัดนัต้นทุน 
การเตรยีมหน่อพนัธุ ์ ค่าแรงหกัหน่อมดั จ านวนตน้ 
การเตรยีมดนิและการปลกู ค่าแรงเตรยีมดนิ (ผาน 3) 
ค่าแรงเตรยีมดนิ (ผาน 7) 
จ านวนครัง้ 
จ านวนครัง้ 




การปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก ค่าปุ๋ ย 
ค่าปุ๋ ยคอก (ขีไ้ก่) 
ค่ายาก าจดัวชัพชื/ปราบศตัรพูชื 
ค่าแรงใสปุ่๋ ย 















การคลุมผลสบัปะรด ค่าแรงคลุมลกู จ านวนตน้ 
การตดัค่าเสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคารถไถใหญ่ 4 ลอ้ 
ค่าเสือ่มราคารถบรรทุก 6 ลอ้ 












การเกบ็เกีย่ว ค่าแรงเกบ็เกีย่ว จ านวนตน้  
 
จากตารางที ่2 การก าหนดศูนยก์จิกรรม รายการค่าใชจ้่ายและตวัผลกัดนัตน้ทุน จากขอ้มูลการตอบแบบ
สมัภาษณ์ของเกษตรกรผูป้ลกูสบัปะรด สามารถจ าแนกตน้ทุนการปลูกสบัปะรดโดยการจดัสรรปันส่วนตามตน้ทุน




ตารางท่ี 3 สรุปตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกจิกรรมของทุกขนาดพืน้ทีป่ลกู                                       (บาท:ไร่) 
ศนูยกิ์จกรรม ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ต้นทุน รอ้ยละ ต้นทุน รอ้ยละ ต้นทุน รอ้ยละ 
1. การเตรยีมหน่อพนัธุ ์ 1,750 2.20 1,400 2.62 1,400 1.41 
2. การเตรยีมดนิและการปลกู 1,175 1.48 1,175 2.20 1,175 1.18 
3. การปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก 12,764 16.05 10,940 20.45 11,510 11.60 
4. การบงัคบัดอก 638 0.80 1,106 2.07 923 0.93 
5. การคลุมผลสบัปะรด 700 0.88 625 1.17 0 0.00 
6. การตดัค่าเสือ่มราคา 61,803 77.71 37,544 70.19 83,577 84.24 
7. การเกบ็เกีย่ว 700 0.88 700 1.31 630 0.63 
รวม 79,530 100.00 53,490 100.00 99,215 100.00 
 
จากตารางที ่3 แสดงตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในแต่ละศนูยก์จิกรรมตามขนาดพืน้ทีป่ลูกจะเหน็ว่าศนูยก์จิกรรมตดั
ค่าเสือ่มราคามตี้นทุนสงูทีส่ดุ พืน้ทีป่ลกูขนาดเลก็คดิเป็นรอ้ยละ 77.71 พืน้ทีป่ลูกขนาดกลางคดิเป็นรอ้ยละ 70.19 
พื้นที่ปลูกขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 84.24 ต้นทุนการตัดค่าเสื่อมราคาของรถประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์
การเกษตรทีใ่ชใ้นการปลกูทีม่มีูลค่าสงูมากกว่าตน้ทุนของศนูยก์จิกรรมอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลกูสบัปะรดโดยตรง
ในแต่ละขนาดพืน้ทีป่ลกู เนื่องจากค่าเสือ่มราคาจะเกดิเมื่อเกษตรกรมรีถในจ านวนไม่เท่ากนัหรอืมหีลายประเภทที่
ใช้ในการปลูก โดยค่าเสื่อมราคาจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัจ านวนสนิทรพัย์และอายุการใช้งานในแต่ละประเภท 
รองลงมาศูนย์กจิกรรมการปฏบิตัิดูแลรกัษาก่อนบงัคบัดอก พื้นที่ปลูกขนาดเลก็คดิเป็นรอ้ยละ 16.05 พื้นที่ปลูก
ขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ 20.45 และพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 11.60 เนื่องจากเป็นการดูแลการ
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เจริญเติบโตของผลสบัปะรด โดยเริ่มใช้ยาก าจดัวชัพืช/ปราบศตัรูพืชเป็นการควบคุมและเป็นการฆ่าศัตรูพืช  
เป็นช่วงทีม่กีารใสปุ่๋ ยช่วยการเตบิโตของตน้และผลสบัปะรด ท าใหร้ากแขง็แรงและมคีวามชุ่มชืน้ สว่นศนูยก์จิกรรม
การเตรยีมหน่อพนัธุ ์การเตรยีมดนิและการปลกู การบงัคบัดอก การคลุมผลสบัปะรด และการเกบ็เกีย่วจะมตี้นทุน




ตารางท่ี 4 ตน้ทุนตามศนูยก์จิกรรมของทุกขนาดพืน้ทีป่ลกูในชว่งอายุ 1-6 เดอืน                             (บาท:ไร่) 
ศนูยกิ์จกรรม ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ต้นทุน รอ้ยละ ต้นทุน รอ้ยละ ต้นทุน รอ้ยละ 
1. การเตรยีมหน่อพนัธุ ์ 1,750 4.34 1,400 4.43 1,400 2.92 
2. การเตรยีมดนิและปลกู 1,175 2.92 1,175 3.72 1,175 2.45 
3. การปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก 9,164 22.74 8,006 25.32 8,365 17.43 
4. การบงัคบัดอก *0 *0.00 *0 *0.00 *0 *0.00 
5. การคลุมผลสบัปะรด *0 *0.00 *0 *0.00 *0 *0.00 
6. การตดัค่าเสือ่มราคา 28,212 70.00 21,034 66.53 37,059 77.20 
7. การเกบ็เกีย่ว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 40,301 100.00 31,615 100.00 47,999 100.00 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงต้นทุนตามศูนย์กจิกรรมของทุกขนาดพื้นที่ปลูกในช่วงอายุ 1-6 เดอืน โดยต้นทุน
ของแต่ละศูนย์กิจกรรมที่เกิดขึ้น คือ การเตรียมหน่อพันธุ์การเตรยีมดิน การปลูกการดูแลก าจดัวชัพืช/ปราบ
ศตัรูพชืการใส่ปุ๋ ยในสบัปะรดก่อนการบงัคบัดอกและการตดัค่าเสื่อมราคา ส่วนศูนยก์จิกรรมการบงัคบัดอก การ
คลุมผลสบัปะรดและการเกบ็เกีย่วในช่วง 1-6 เดอืน ยงัไม่มตีน้ทุนเกดิขึน้  
 
ตารางท่ี 5 ตน้ทุนตามศนูยก์จิกรรมของทุกขนาดพืน้ทีป่ลกูในชว่งอายุ 7-12 เดอืน                           (บาท:ไร่) 
ศนูยกิ์จกรรม ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ต้นทุน รอ้ยละ ต้นทุน รอ้ยละ ต้นทุน รอ้ยละ 
1. การเตรยีมหน่อพนัธุ ์ *0 *0.00 *0 *0.00 *0 *0.00 
2. การเตรยีมดนิและการปลกู     *0 *0.00 *0 *0.00 *0 *0.00 
3. การปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก 3,600 16.87 2,934 23.10 3,145 11.41 
4. การบงัคบัดอก 638 2.99 1,106 8.70 923 3.35 
5. การคลุมผลสบัปะรด     *0 *0.00 *0 *0.00 *0 *0.00 
6. การตดัค่าเสือ่มราคา 17,101 80.14 8,666 68.20 23,494 85.24 
7. การเกบ็เกีย่ว     *0 *0.00 *0 *0.00 *0 *0.00 
รวม 21,339 100.00 12,706 100.00 27,562 100.00 
 
จากตารางที ่5 แสดงต้นทุนตามศูนยก์จิกรรมของทุกขนาดพืน้ทีป่ลูกในช่วงอายุ 7-12 เดอืน โดยต้นทุน
ของศูนย์กจิกรรมการเตรยีมหน่อพนัธุ์ การเตรยีมดินและการปลูก ไม่เกดิต้นทุนแล้ว เนื่องจากเกดิขึ้นช่วง 1-6 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[45] 
 




ตารางท่ี 6 ตน้ทุนตามศนูยก์จิกรรมของทุกขนาดพืน้ทีป่ลกูในชว่งอายุ 13-18 เดอืน                          (บาท:ไร่) 
ศนูยกิ์จกรรม ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ต้นทุน รอ้ยละ ต้นทุน รอ้ยละ ต้นทุน รอ้ยละ 
1. การเตรยีมหน่อพนัธุ ์  0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2. การเตรยีมดนิและการปลกู  0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3. การปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก  0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4. การบงัคบัดอก  0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5. การคลุมผลสบัปะรด 700 3.91 625 6.82 *0 0.00 
6. การตดัค่าเสือ่มราคา 16,490 92.18 7,844 85.55 23,024 97.34 
7. การเกบ็เกีย่ว 700 3.91 700 7.63 630 2.66 
รวม 17,890 100.00 9,169 100.00 23,654 100.00 
 
จากตารางที ่6 แสดงตน้ทุนตามศนูยก์จิกรรมของทุกขนาดพืน้ที่ปลกูในช่วงอายุ 13-18 เดอืน โดยตน้ทุน





ตารางท่ี 7 การจ าแนกศนูยก์จิกรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าและศนูยก์จิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลูค่า 
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่า กิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 






จากตารางที่ 7 การจ าแนกศูนย์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและศูนย์กิจกรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดมูลค่า  
พบว่า ศูนยก์จิกรรมที่ก่อใหเ้กดิมูลค่า คอื ศูนยก์จิกรรมการเตรยีมหน่อพนัธุ ์กจิกรรมการเตรยีมดนิและการปลูก 
กจิกรรมการปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก กจิกรรมการบงัคบัดอก และกจิกรรมการเกบ็เกีย่ว เป็นกจิกรรมหลกั
ของการด าเนินการปลกูและท าใหเ้กดิผลสบัปะรดทีม่มีลูค่า ศนูยก์จิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลูค่า คอื ศนูยก์จิกรรมการ










อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี โดยมวีตัถุประสงค ์1) ศกึษาต้นทุนการปลูกสบัปะรด เกษตรกรผู้ใหส้มัภาษณ์ไม่มี
ตน้ทุนค่าวตัถุดบิทางตรง เน่ืองจากเกษตรกรในพืน้ทีป่ลกูทุกขนาดมกีารเกบ็หน่อพนัธุข์องตนเองจากแปลงเดมิมา
ใช้ในการปลูก ดงันัน้จงึน าค่าจ้างแรงงานมารวมกบัค่าใช้จ่ายการผลติเพื่อใช้ในการค านวณเป็นต้นทุนการปลูก
สบัปะรด โดยพื้นที่ปลูกขนาดเลก็ ค่าแรงงานเฉลีย่ไร่ละ 6,392 บาท ค่าใช้จ่ายการผลติเฉลีย่ไร่ละ 73,138 บาท 
พืน้ทีป่ลูกขนาดกลาง ค่าแรงงานเฉลีย่ไร่ละ 5,750 บาท ค่าใชจ้่ายการผลติเฉลีย่ไร่ละ 47,740 บาท และพืน้ทีป่ลูก
ขนาดใหญ่ ค่าแรงงานเฉลี่ยไร่ละ 4,834 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 94,381 บาท 2) ศึกษาการจดัสรร
ต้นทุนฐานกจิกรรมในการปลูกสบัปะรด สามารถปันส่วนต้นทุนตามฐานกจิกรรมการปลูกสบัปะรดได้ 7 กจิกรรม 
คอื กจิกรรมการเตรยีมหน่อพนัธุ์ต้นทุนจะเป็นค่าแรงหกัหน่อ กจิกรรมการเตรยีมดนิและการปลูกต้นทุนจะเป็น
ค่าแรงเตรยีมดนิ ผาน 3 ผาน 7 ผานยกร่อง และค่าแรงปลกู กจิกรรมการปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก ต้นทุน
จะเป็นค่าปุ๋ ย ค่าปุ๋ ยคอก (ขีไ้ก่) ค่ายาก าจดัวชัพชื/ปราบศตัรูพชืค่าแรงใส่ปุ๋ ยค่าแรงโรยปุ๋ ยคอก (ขีไ้ก่) และค่าแรง
ก าจดัวชัพชื/ปราบศตัรูพชืกจิกรรมบงัคบัดอก ต้นทุนจะเป็นค่าสารเคมบีงัคบัดอกและค่าแรงบงัคบัดอกกจิกรรม
การคลุมผลสบัปะรด ต้นทุนจะเป็นค่าแรงคลุมลูก กจิกรรมการตดั ค่าเสื่อมราคาต้นทุนจะเป็นค่าเสื่อมราคารถไถ
ใหญ่ 4 ล้อ ค่าเสื่อมราคารถบรรทุก 6 ล้อ ค่าเสื่อมราคารถบรรทุก 10 ลอ้ ค่าเสื่อมราคารถกระบะ ค่าเสื่อมราคา
เครื่องสบูน ้า ค่าเสื่อมราคาเครื่องพ่นยาชนิดเครื่องจกัร และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรและกจิกรรมการเกบ็
เกีย่วต้นทุนจะเป็นค่าแรงเกบ็เกีย่ว 3) แนวทางวธิกีารลดตน้ทุนในการปลกูสบัปะรด เกดิจากการจ าแนกกจิกรรมที่
ก่อใหเ้กดิมลูค่าและกจิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมูลค่า เพื่อช่วยในการพจิารณาส่งเสรมิกจิกรรมทีท่ าใหก้ารด าเนินงานมี
ประสทิธภิาพและรกัษากจิกรรมที่สามารถช่วยสรา้งมูลค่าใหก้บัผลสบัปะรด อกีทัง้เป็นการพจิารณากจิกรรมที่ไม่
ควรเกดิขึน้เป็นต้นทุนที่ต้องท าการปรบัปรุงหรอืควรลดต้นทุนที่สิน้เปลอืงนัน้ลงเมื่อไม่มคีวามจ าเป็นในกจิกรรม
การปลูกสบัปะรด โดยศนูยก์จิกรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่า ไดแ้ก่ ศนูยก์จิกรรมการเตรยีมหน่อพนัธุ ์กจิกรรมการเตรยีม
ดินและการปลูก กิจกรรมการปฏิบัติดูแลรกัษาก่อนบังคับดอก กิจกรรมบังคับดอกและกิจกรรมการเก็บเกี่ยว 
กจิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลูค่า ไดแ้ก่ ศนูยก์จิกรรมการคลุมผลสบัปะรดและกจิกรรมการตดัค่าเสือ่มราคา  
อภิปรายผล 
จากการศกึษาเกีย่วกบัการคดิตน้ทุนการปลกูสบัปะรดตามแนวคดิต้นทุนฐานกจิกรรมในต าบลเขาคนัทรง 
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีตน้ทุนการปลูกสบัปะรด เกษตรกรจะไม่มคี่าวตัถุดบิทางตรง โดยเกบ็หน่อพนัธุข์อง
ตนเองจากแปลงเดมิมาใช้ ค่าใชจ้่ายการผลติทุกขนาดพืน้ที่ปลูกมสีดัส่วนสูงที่สุด รองลงมาเป็นค่าแรงง าน ส่วน
ใหญ่เป็นค่าแรงงานแบบจา้งเหมาทีผู่ร้บัจา้งท าหลายหน้าที่ไม่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได ้อกีทัง้ค่าจา้งแรงงาน
รวมค่าวสัดุอุปกรณ์ทีน่ ามาใชด้ว้ย จงึท าใหไ้ม่สามารถแยกค่าแรงงานทางตรงออกมาไดด้งันัน้จงึน าค่าแรงงานมา
รวมกบัค่าใชจ้่ายการผลติเป็นตน้ทุนการปลกูสบัปะรดสอดลอ้งกบังานวจิยัของกญัจนา บุญแกว้ [9] ไดศ้กึษาพบว่า 
เกษตรกรไดใ้ชก้ารจา้งแรงงานแบบเหมารวมกบัค่าวสัดุ ท าใหไ้ม่สามารถแยกค่าจา้งแรงงานทางตรงจรงิไดว้่าเป็น
เท่าไหร่ หากมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสมจะท าให้ต้นทุนที่ค านวณออกมาเกิดความคลาดเคลื่อน จึง
จ าเป็นตอ้งน าค่าแรงงานมารวมกบัค่าใชจ้า่ยการผลติเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนในการปันสว่นทีถู่กตอ้งทีส่ดุการน าตน้ทนุการ
ปลูกสบัปะรดมาจดัสรรปันส่วนค านวณเป็นตน้ทุนฐานกจิกรรม เพื่อใหต้น้ทุนการปลูกสบัปะรดมคีวามถูกตอ้งมาก
ทีส่ดุ จงึสามารถจ าแนกตน้ทุนการปลกูสบัปะรดไดเ้ป็น 7 ศนูยก์จิกรรม คอื กจิกรรมการเตรยีมหน่อพนัธุ ์กจิกรรม
การเตรยีมดนิและการปลกู กจิกรรมการปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก กจิกรรมการบงัคบัดอก กจิกรรมการคลุม
ผลสบัปะรดกจิกรรมการตดัค่าเสื่อมราคาและกจิกรรมการเกบ็เกีย่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cooper, Robin, & 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[47] 
 
Robert S. Kaplan. [10] ไดศ้กึษาพบว่า ตน้ทุนฐานกจิกรรมใหค้วามแม่นย าในการค านวณต้นทุนผลติภณัฑ์ เพื่อ
ช่วยใหผู้จ้ดัการมุ่งเน้นความสนใจในการปรบัปรุงกจิกรรมทีจ่ะมผีลกระทบมากทีส่ดุ ช่วยลดความตอ้งการในการใช้
ทรพัยากรขององคก์ร ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่งผลให้ได้ก าไรเพิม่ขึน้ Almeida, A., & Cunha, J. [11] ได้ศกึษาพบว่า 
การน าระบบต้นทุนตามฐานกจิกรรมมาใช้ช่วยให้การท างานมปีระสทิธภิาพ Peter B.B. Turney. [12] ได้ศกึษา
พบว่า การน าตน้ทุนฐานกจิกรรมมาใชจ้ะช่วยใหบ้รษิทัต่าง ๆ มองเหน็การบดิเบอืนในระบบบญัชตีน้ทุนจงึน าไปสู่
การเปลีย่นแปลงในกลยุทธข์องกระบวนการผลติ ต้นทุนฐานกจิกรรมจงึกลายเป็นเครื่องมอืวเิคราะหก์ าไร วดัผล
การจดัการทางการเงนิและการจดัการลงทุนไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ต้นทุนฐานกจิกรรมสามารถ
จ าแนกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นศนูยก์จิกรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่า ไดแ้ก่ ศูนยก์จิกรรมการเตรยีมหน่อพนัธุ ์กจิกรรมการ
เตรยีมดนิและการปลูก กจิกรรมการปฏบิตัดิแูลรกัษาก่อนบงัคบัดอก กจิกรรมการบงัคบัดอกและกจิกรรมการเกบ็
เกีย่ว เป็นศูนย์กจิกรรมของการด าเนินงานหลกัและก่อให้เกดิผลสบัปะรดที่มมีูลค่า ศูนย์กจิกรรมที่ไม่ก่อให้เกดิ












บรหิารต้นทุนให้เกดิความคุ้มค่า ประหยดัเวลา ได้ผลสบัปะรดที่มคีุณภาพดยีิง่ขึน้ เมื่อมีการส่งเสรมิกจิกรรมที่
ก่อให้เกิดมูลค่าตามช่วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจยัของกนัทิมา สลีาสุขสนัต์ [13] ได้ศึกษาพบว่า 
กจิกรรมก่อให้เกดิมูลค่าเป็นกจิกรรมการด าเนินการผลติหลกั เป็นการเพิม่มูลค่าหรอืคุณค่าใหส้นิคา้มากขึน้ ส่วน
กจิกรรมที่ไม่ก่อให้เกดิมูลค่าเป็นกจิกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิม่หรอืไม่สรา้งคุณค่าให้กบัสนิค้าได ้และธรีชยั อรุณ
เรอืงศริเิลศิ [8] ไดศ้กึษาพบว่า ตน้ทุนฐานกจิกรรมช่วยก าหนดเป้าหมาย วางแผน ปรบัปรุงและลดตน้ทุนไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ ข้อมูลที่ได้จากต้นทุนฐานกิจกรรมท าให้ผู้บรหิารเห็นข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องและช่วยให้ผู้บรหิาร
ก าหนดทศิทางการด าเนินกลยุทธใ์นดา้นการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม 
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